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eçen hafta, Uluslararası 
İstanbul Festivali çerçe­
vesinde, Atatürk küftür 
Merkezi’nde alışılmışın 
dışında (yani Türkiye'de 
alışılmışın dışında) bir 
konser vardı. Ney kon- 
__ seri.
Yazarlarına, saz şairlerine, sanatçı­
larına, aydınlara düşman bir toplumda, 
onları diri yakan ve yakılmalarına göz 
yumulan bir ülkede yaşıyorduk ama yi­
ne de bir ney konserini izleyenler vardı. 
Üstelik, Türk klasik müziği ve dini mü­
zikle birlikte düşünülmeye alışılmış ne­
yin dinleyicileri, bu kez, çoğunlukla blu- 
cinli gençlerden oluşuyordu. Neyi ça­
tan ise Kudsi Erguner'di. 20  Yıldır Türk 
kültürünü, geleneksel olanla çağdaş o- 
ianın sentezini dünyaya yayan bir sa­
natçı.
Kudsi Erguner'le, konserinden bir 
gün önce, Sivas olaylarından iki gün 
sonra konuşuyoruz:.Olayların utancını, 
acısını paylaşarak, içimiz kanayarak...
'Türkiye’de herkes, üzerindeki eti­
kete göre müzik dinliyor. Müziğin türü­
nü belirleyen bir etiket gördü mü rahat­
layıp ona sığınıyor. Oysa, müziğin iyisi 
ve kötüsü vardır. Ve müziğin iyi ya da 
kötü olduğunu üzerindeki etiket belirle­
mez" diye başladı söze... Yalnız müzik­
te mi, tüm düşüncelerimizde, davranış­
larımızda da öyle değil mi?...
Bugüne dek yurt dışında 4 0  kadar 
ğı (CD) yayınlanmış, binin üzerinde 
conser vermiş 41 yaşındaki Kudsi Er- 
guner’i henüz tanımayanlar, önce bir 
tanısın İstedim.
"Ney tutkum, ney çalmam, ney û- 
zerine araştırmalarım aileden gelen bir 
tavır. Neyzen dedem Süleyman Ergu- 
ner, babam Ulvi Erguner’den. Dedem, 
neye sesler arası uyum, müzlkalite, ça­
lış farklılıkları getiren kişi. Daha önce 
böyle şeyler düşünülmemiş... Ney, İn­
san sesine çok yakın bir çalgı. Dudak­
larını, nefesini, parmaklarını kullanma-
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i  Şöyle bir  jjf 
|  “uğrayıverdiği 
” Paris’te 22 |
yıldır kalan 
Kudsi Erguner, 
bu sürede 
Asya, Avrupa 
ve Amerika 
kentlerinde 
bini aşkın 
konser verdi, 
kırk plak (CD) 
ve iki kitap 
yayınladı.
na bağlı çıkardığı ses. Diyelim bir piya­
noda do'ya, re'ye bastın mı, eğer akor­
du yerindeyse doğru ses çıkar. Ney öy-
2ie değil, çalanın, sesleri bağlı. Ne de olsa prim itif bir 
Ne demek “prim itif" ya 
gı?
“Ney, bir kamış parçası. İçini L 
şaftmışlar, o kadar. Flüt gibi değil- •- 
sa’dah önce beş bin yıllık bir geçmişi
masına 
;el çal- 
I l bo-
öğrendim. Babam karşı çıkmadı. Ey­
vah, çocuk elden gidiyor diye tasala­
nan dostlara, ‘Elma ağacından armut 
çıkmaz’ diye yanıt verdi. Nitekim Per- 
tevnlyal Lisesi’ne geçince, İtalya’dan
----------------------  Türkiye’ye
dönmüş gibi ol­
dum, yeniden 
neye başla­
dım... Babam 
ağır bir hastalık 
gecMüinde, 
okulu bıraktım, 
onun yapmak
Yaşayan 
geleneksel 
Türk müziğini 
ve Türk 
kültürünü
dünyaya yayan 
Kudsi Erguner, g «  » A , , , ;
üzerine pek çaba harcadıkları söylene­
mez... Bence, Türkiye'nin en İyi neyze­
ni, kardeşim Süleyman Erguner.”
Kardeşi kendisinden daha mı iyi?
“Mukayese yok. Yorum yok."
Dört-beş yaşında, “oyun olarak" 
başlamış ney çalmaya Kudsi Erguner.
“ İlk konserimi 12-13 yaşımda, Şan 
Sineması'nda verdim. Anımsadığım tek 
şey, heyecandan dizlerimin deli gibi tit­
remesi. Her an zelzele oluyor sanıyoru- 
dum.”
Italyan Lisesi’ne gittiği yıllarda neyi
bırakıp akordeon çalmaya başladı.
“San Remo Festivali falan... Akor-
armonilerl 
zıyor, 15.
, 
î
deon derslerinin yararı oldu, klavyeyi
“ Devletten, 
yardım ya da 
destek değil, 
köstek 
görüyorum” 
diyor
ya- 
16.
yözyıl eserleri­
ni çalışıyor, ba­
bama kitap o- 
kuyordum. O 
üfleyemiyordu, 
bana üfletiyor­
du. Babamın 
gözü, kulağı ve 
neyi oldum." 
Kudsi Erguner, yüksek eğitimini, bir 
İsveç turnesi sonrasında “ugrayıverdi- 
ği" Paris’te yapacaktı. Mesleğiyle ilgili 
olduğu için müzikoloji, ve "yalnızca
sevdiği İçin" mimarlık. İki dalda da dok­
tora...
“Evet, Paris’e bir uğrayayım de­
dim 22 yıldır oradayım. Eğitimimi, orda 
verniğim konserlerle karşıladım. Bura­
da, tek başına ney konseri olmaz dü­
şüncesi egemendi. Oysa yurt dışında, 
müzik sevenler, keman, saksofon din­
ler gibi ney dinliyorlardı... Burada ne-
Kn, neyzenlerin bir dışlanmışlığı vardı.ele aydınlar iyice yüz çevirmişlerdi. 
Bu M am plıfr, babam zamanından 
hissederdim. Oysa dışarıda bu yoktu. 
Londra'da verdiğim ilk konserden son­
ra, yaşlı başlı adamlar gelip ney öğren­
mek istediler. Bir anda 20-30 öğrencim 
oldu. Ve ben yaptığım işin önemli oldu­
ğu bilincini, ancak yurt dışındaki kon­
serlerden sonra farkettim r
Bu “dışlanmışlığı” neye bağlıyor? 
“Etiket merakımıza. Bizde, millet, 
etiket kültürüne meraklı. Her kesim, 
müziği etiketine göre dinliyor. Ney ile 
yalnız geleneksel müzik çalınır sanıyor­
lar. Etiketine 'Caz' yazılsa onu da dinle­
yecek. Tam bir kargaşa ve tuhaflık var. 
örneğin birtakım gençler, gitar eşliğin­
de yalan yanlış söylenen otantik bir tür­
kümüzün, kötü ya da yanlış kopyasını 
dinliyor da özgün türküyü dinlemiyor.” 
TCnkü konserimde, seyircinin ço­
ğunun blucini) gençlerden oluşmasın-
'  Etiket
kültüründen 
kurtulamıyor 
uz; TRT 
sayesinde 
ney sesi 
duyduk mu, 
aklımıza 
iftar vakti 
geliyor”
Konserler deyince: Kudsi Ergu- 
ner’in son 20 yılda yurt dışında ger­
çekleştirdiği bini aşkın konserler, yal­
nız solo ney konserleriyle sınırlanmı­
yor: Kendi kurduğu “ İstanbul Hanım­
ları Topluluğu’ yla harem müziği, İs­
tanbul şarkıları; Mevlevi heyetiyle ta­
savvuf müziği; fasıl grubuyla gelenek­
sel saray müziği; Türk çigan grubuyla 
Balkanların geleneksel müziği, baba­
sından öğrendiği Rumeli türküleri kon­
serleri, kardeşiyle enstrümantal müzik 
konserleri, günümüzün en iyi klarnet­
çilerinden olan Michea! Portal’la, ünlü 
kemancı Didier Lockwood’!a çağdaş 
müzik konserleri... Dünyanın sayılı ti­
yatro yönetmenlerinden Peter Bro- 
ok’un, dünyayı dolaşan “Mahabarata" 
oyununa; dünyanın sayılı dansçıların­
dan Carolyn Cartson’un Paris opera-
sındaki danslarına ile katılma;
dan çok mutluyum. Bu olguyu dikkatli
a  dendirmek .gerek. Demek burada mi klişeler değişiyor.”
“Etiket kültüründen kurtulamıyo- 
-■ ruz. Vahim bir
kültüre! koşul­
lanmışlık var. 
TRT, yıllardır 
radyoda olsun, 
televizyonda ol­
sun, ’iftar saati’ 
der'ive dayar
ney müziğini. 
Bizde ney sesi 
duyuldu mu, 
akla hemen if­
tar vakti gelir, 
Iskoçya’nın Ha- 
Tnda, ya  da 
ıvrupa’nın her­
hangi bir ken- 
tinde ney sesi 
duyan, önce ne 
ilginç ses diye düşünür."
‘ Ben, bugünde yaşayan, içinde ya­
şadığım çağın duyarlıklarına sahip bir 
insanım. Gelenekse! bir çalgı çalarken, 
ona kendi yaratıcılığımı, bugünün du­
yarlıklarını katıyorum. Bugünden bir do­
ğaçlama getiriyorum. Zaten bu neden­
le, konserlerimde, ‘yaşayan gelenekse! 
müzik’ adınıI allanıyorum,”
ney
dünyanın sayılı müzikçilerinden Peter 
GabrieHe plaklar doldurma; Scorce- 
sese, Marco Ferreri gibi film yönet­
menlerine film  müzikleri... On gun ön­
ce Atina’da, Akropolde, Heilen Vak- 
fı’nın düzenlediği beş bin kişinin izledi­
ği konser... Avrupa’nın çeşitli kentle­
rinde Bosna yararına konserler... Ve, 
siz bu yazıyı okduğunuz sırada, Kudsi 
Erguner, b ir Fransız bestecisinin, 
Yvon Cassar’ın kendisi için besteledi­
ği ney konçertosunu, Fransız Senfoni 
Örkestrası’yia Paris’te çalıyor olacak
“Bütün bu işleri yaparken, kırk
Çlak çıkanrken, yaşayan geleneksel ürk müziğini dünyaya yayarken, “ Hiç 
devletten, ya da Küttür Bakanlığı ndan 
yardım aldın mı? Destek oldular mı?” 
diye soruyorum.
Gülüyor; “ Hayır, Türkiye’den hiç 
yardım almadım. Destek değil, köstek 
oluyorlar. Örneğin, bir konser için Tür­
kiye’den bir müzisyen istiyorum, rad­
yodan üç günlük izin verilemiyor. Ör­
neğin, Bosna’daki Oslabojensk gaze­
tesi için babamın Rumeli türkülerini 
plak yapacaktım. Plakta, Türk devleti­
nin de adı geçsin istedüm. Küttür Ba- 
kanfığı'nı aradım. Kimsin, nesin, ne is­
tiyorsun? Beni Kızılay’a havale ettiler. 
Bu kez Kızılay, ’Kimsin, nesin, ne isti­
yorsun?’ diye başladı. Derdimi (I) an­
latamadım. Sonunda, Fransa’da ‘Sı­
nırsız Gazeteciler’ örgütüne başvur­
dum, plağı onlarla yaptım. Plak satışa 
çıktığı an tükendi, dünya televizyonla­
rında haberi yayınladı..." Bir anısı da 
şöyle: “ Eski Küftür bakanlarından biri 
Paris’e geldiğinde, tüm çalışmalarımı 
önüne serdim. Plakları, konserlerin 
yankılarını, Fransızcaya çevirdiğim, 
Fransa’da 4 0  bin adet satılan ‘Mesne­
vi ile Hacı Bektaş Velayetnamesi’ ki­
taplarını...
Kültür Bakanı, baktı baktı, bunları 
siz yardımsız, desteksiz tek başınıza 
mı yaptınız diye sordu. Ben, evet de­
yince, aferin, öyleyse yine öyle devam 
edin dedi ve gitti.
Kutsi Erguner’in geleceğe yönelik 
daha binlerce tasarısı (bu sayfanın sı­
nırlarını aşan tasarıları), sözcüklere, 
tümcelere sığmayan düşferi, dinmek, 
durulmak bilmeyen coşkusu var...
B ir yanda, yaşayan gelenekse! 
Türk müziğini, Türk kültürünü tek ba­
şına dünyaya yaymaya çalışan bir sa­
natçı yetiştiren, öte yanda, saz şairle­
rini diri diri yakan zavallı Türkiyem...
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